





CONGRESO DE FERROCARRILES. -LOS PREMIOS OBT£NIDOS EN LOS DISTINTOS
TEMAS DE ESTA ASAMBLEA
En eesion del Mertes 8 de Noviembre del Conseio Admlnistrativo de los Ferrocarriles. se acordo
aprobar la lista de trabaios premiados al Ccogreso de Ferrocarrncs, propucsta par l a Comision de jefes
del Departamento y Administradcres.
La Iista es Ia siguiente:
Seccion Transporte8
Raul Sim6n *, primer premio de $ 1200 .
Juan \\'aidele ". segundo premio de $ 800.
Manuel Villalon, segundo premio de $ 800.
Fernando Vidal*, tercer premio de S 500.
Luis A. Avalos, cuarto premio de $ 300.
Alberto Guzman, quinto premio de $ 200.
Rodolfo Cruzat. quinto premia de $ 200.
Julio Mellado. quinto premio de $ ZOO.
Menciones honrosae a:
Juan de Dios Huidobro, Manuel Araya V., Simon Figueroa, Moises Vilches. Ramon Gaiardo,
Seccbyn Tracci6n y Mae�tran:z;as
Federico Frick *, primer premia de $ 1200.
Ricardo Solar Puga *; segundo premio de $ SOO.
Hertberto Urztia 1ft y Enrique Palma *, tercer premio de $ 500,
Alfredo del Valle Briones, cuarto premia de $ 300.
Jorge Bafiados >1<, quinto premio de $ 200.
Carlos Arias. quinto premio de $ 200.
Menciones honrosas a:
Carles Schneider". Humberto Parada de la Fuente *, Jorge Poblete Manterola >\C, Christopher
Hole, Francisco Sandoval 0"'.
Seccion Via y ObraB Nueva.
Victor Navarrete *, primer premio de $ 1 2()O.
Luis Mate de L�na>!<. segundo premio de $ 800.
Jorge Gcvman. tercer premio de S 500.
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Jorge Ewerbeck * y Raul Simon * cuarlo promio de S 300.
Eugenio Pantaleon. quinto premio de $ 200.
Menciones bonrosas a:
Juan de Solminlhac. Ricardo Lang, Emilio lVIichon*,
Seccicn Materiales y Almacenea
Ruperto Murillo. Quinto premic de $ 200.
Secci6n Contabilidad y Estadilltica
Jose A. Carvajal, Quinto premio de $ 200.
Carlos Anrfquez. Quinto premio de $ 200.
Seccion Judia.1 y Personal
Ram6n Luis Henriquez. primer premio de $ 1.200.
Juan Lagarriguc", segundo premio de $ BOO.
Samuel Flores Fernandez. tercer premia de S 500.
Daniel Perez Rojas, cuarto premia de $ 300.
Pedro Godoy·, quinto premia de $ 200.
Menciones honrosee a:
Cardenio Gonzalez. Romero L6JXz.
Seccion Caja de Retrro y Prevision Social
Julio Molina Nunez, segundo premia de $ 800.
Arturo Clement·, cuarto premia de $ 300.
Ademae el Consejo acordo conceder una gratificacion especial. equivalente a un tercer premia
-como un eatfmulc a $U laboriosidad para don Neftali Vallejos. y a cada uno de los relatoree. cuycs tra­
.baios no tuvieron premia especial, $ 150.
La lista de estes relatores es la siguiente:
Senor Fernando Santa Cruz *, senor Arturo Lagos, senor Alejandro Baeza. senor Osvaldo Vial,
doctor Al£redo Callejas. doctor German Vidal, doctor Luis Araos. senor Raimundo Piwonka *. seoor
Julio Padilla·, eefior Carlos Krumm*, senor Rarmro Pinccbet ". senor Jorge Poblete M. *, senor Carlos
Schneider*, seficr Emilio Cuevas. senor Oscar Navarro·, senor Hernan Molina, sefior Ramon
Jara. senor Carlos Braga.
NOTA.-Los nombres sciialados con asterlscos. corresponden a ingenieros miembros del Institute.
lItANIFESTACION DE DESPEDIDA A LOS INGENIEROS SENORES CARLOS SCHNEIDER
Y ENRIQUE PALMA
Dentro de poco. se trasladaran a Estados Unldos. comisionados par la Direccicn de 18 Empresa
de los Ferrocarriles. a fin de tener a $U cargo la recepcion del material rodante para la.red central y
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electrificacion de 1a Pnimera Zona. los ingenieros senores Carlos Schneider von Davans y Enrique
Palma Rogers.
El personal del Departamento de Tracci6n y Maestranzas, a cuyas oficinas pertenecen, quiso ex­
terioriaar sus sentimientos por el alejamiento de estos companeroe. y al rmsmo tiempo, celebrar el acuerdo
del Coneejo de la Empresa.
En una Quinta de La Cisterna, se diO cita, todo el personal del departamento indicado.
Ofrecto la manifestacicn el presidente de la Asoclacion de Empleados de la Direccion General.
don Alejandro Iriarte Millan. Contesto el senor Scbneider en bermosas Crases de reconocimiento. ante
una manifestacion que congregaba una unarfirnidad de afectos. en que reconocia el meier cstimulo a
su labor pasada y la segundad en Incansables esfuerzoe del porvenir.
A continuaci6n habl6 don Nelson Bravo. Sigui6, desoues. el setter Enrique Palma Rogers, cerrando
la manifestaclon don Rcdolfo Jaramillo. jefe del Departamento de Traccicn y Maestranzaa.
Una delicada nota la ccnstituvo la entrega de ramcs de Iloree desttnados a la familia de los Ieste­
jadoa y el obsequio de pequenas banderas nacionales como recuerdo de Ia patria ausente y de los afectos
que en ella deian.
Asist,ieron a esta manifestacion lOIS senores Rodolfo jararnillc Bruce. Heriberto Urzea. Wenceslao
Cordero. Jorge Bustos, Humberto Parada de 1a Fuente, Vicente Monje Mira, Alejandro Iriarte Millan.
Joaquin Tupper IIuneeus. Julio Sepulveda LOpez. Washington Campino Herrera, Gabriel Vera Diaa,
Alfredo del Valle Briones, Anibal Barrios Gaiardo. Carlos Bisama, Alejandro Nardecchia, Carlos Mar­
gery Oonaalea. Agustin Vuugron Bascufian. Belisario Araya, Humberto Leigh Banados. Luis Guzman
Almarza. Armando Orozco Saldivar. Domingo Prieto Baeza, Fernando Perez Canto Corttnez, Jorge
Valenzuela, Oscar Delane Frederick. Nelson Bravo Machado, Jose Manuel Santibafiez del POZO, Er­
nesto Sayago. Antonio Carmona Fuenzalida, Francisco de B. Garcia Huidobrc, Eulogio Santibaiiez
del Pozo, Pedro liberona Lfberona, Lauro Guzman. Francisco Montauban. Jose Aldea, L. E. Aranguia,
Jorge del Sol. Armando Courbis. Ricardo Solar Fuga y Francisco Sandoval Olivares.
